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??、?????????????????????
?????????????、????????、????? ?? ??????? ? ?っ? ?。 、??? 、?? 、 ??? ???? ? ? 。
??????????????（ ?）
????? 、?? ? っ 、?? ??? ?? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? ッ っ 、?? ???。
????????????、???????????
???? 、?? ?、???? ? 。?? 、 ? 「 ? 」?? ??? 。
??????????????????、?????
????????????、??????????????、 ? 。????????? 、「 」?? 、 「っ?、?? ??????? ???????? ? 。 、?? っ ??、 ???? ? 。
????????????????????????
???、??、 ? ? 。?? ?? ?????? ? 、?? っ ? 、 。
????????っ?、
???? ? 、?、 ッ 、?? ???? ??? ? っ 。
????????????????、???????
???? っ っ????っ ? ? 、?? ょっ? ? 、
???、「??????」??????、「????????????」 ?? 、「??ー 、『?? 」 ー??? 、「 ???」? ? 、「? ? 」?
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????????????????????????????? 。?????????????っ?、??????? ? 、 っ?? ?。?? ? 、?? ? 、 ??? ? っ??。
?????、?????????????、????
???? っ?? ??っ ? 。
?????????????????????っ????? 、 ??? ???? 。?? ? 、?? 、? 、?? ? っ 。 、??ゃ っ ???? 。
???????????????、????????
???????、 ?? ? ょ 。
????? 、 ?（
????? ） ??? 。?? ??? 、 ???? 。
???、????? 、
????? 、?? 。 ??????? ???、 ? 、?? ? ???? ? っ 。
???????????、??????? ??
????? 、 、
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??????。???、???????????????? ?、 ? 、????? ?。
????、???????????????????
?、??? っ ??。????? ? 、?? ? ? ? ????? ??。??ー?ョ ? ? 、 ?????? 、?? 、 ? 、?? ?? 、 っ?? 。
??、???、???、???? ?
????? 、 ー?ー 、?? ???? ??? ?。 、?? ? 、?? ?っ ? っ??、 ??? ? 。 ?? 、?? ? ? ? 、?? 、?? ??? 。
???、??????????????????、?
??????????????????????????? 。 っ 、?? ????????、??????????、?
????????????、????????、??
??????????っ???????????????、???????? ? 。?? ? 、 、?? ??? 。 ???、「? 」 ? ?????? っ 、? ????? 。 、 っ?。
? ????????、????、?
ー、 ? ー ?、 。、? 。 ?、っ
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???????????????、????????
?っ??? 、?? ? 、 ? ?????。?? ? ? 、?? ? ????? ?。 、?? ? 、?? ? 、 っ 、?? ? ? ??? 。? 、 ? ? ??? ? 、 。
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図1楚山郡雲坪里と慈城郡松岩里
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???????????????????????、??? ???????????。?????????? ??? っ 、?? ? 、 。
???????????????????、???
???? 、 ????? ??? 、 っ 、?? ? ? 。?っ??? 、?? ? 。
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図3中国吉林省集安・将軍塚古墳
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???ヵ????????????????????
??、???????????????????????? ? （ ）。?? ?? ????????????、??????? ? 、 、?? ? 。 っ 、?、 ? ???っ?? ?
?????????、???? ?
???? 。 、?、 、??、?????? ?、 ? ? 。???? 、??「 」?? ??? ? 。
????????????ー????????ー??
?????、 っ 。 ??? 、 ???、 ?ー? ?? ?、 ー?? ? ? 。
???????????、 ?、
?????
?????????っ?????。???????????。 っ ? ???????????、???????????????? 、 っ?? ? 、?? 。
??????????ー?????????????、
???? 、?? ? 、 ??? っ?? 。?? 、? ??? ? っ?? 、 ? 、 、 、?? ? ? 。
???
???、???????????????? ?
????
????? ??。?? ．?、 ??? 、 、?? ?、 、 っ 、?? ? ? ? 。
?????????? ? 、
??????? 、 ??? ??? ? ? 、 ?
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??????????????。
??????????????、?????????
??????? ?????、???? 、「 、 ???????? ??? ?」????? 。? 、 ???? ??。
????、???????
???、? ? ? っ?? 。 、 ? 、?? ? ? 、
図4長野市若穂ニカゴ塚古墳
I
?????????????っ????。
???????、????????????????
?、??? っ 。? ????????? ? っ??? 、 、 、????? ? ?? ? ??? っ 、???? っ?? ?。 、?? 、? ?っ? ? ょ 。 ? 、 ゥ??? っ
???、???????????っ ?
????、? ?
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図5大室395号墳
図6公州柿木洞2号墳・玄室奥壁
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???っ????????っ????っ???、????? ??。
????????????。?、?????????、
????? っ ? ??? 、 ?
??????
??。 ??、 ??? ? っ ??。 ??????? ???? ? 、?? っ 。 ? 、?? ? 、?? ?、 ? 、?? ? 「 」?? ? ?? 。?? ? ? 。
??????????????????、?? 、
?、??、 、 、?? ? っ 。
????? ?????????????
??、?? 、? 、 っ??、 ? ? 。 、?? ?? ? ??、 ? 、?? ?（ ） 、 ??? ? 、 っ 、
???????????????????。??????? ?っ?? 。
???、????????????????????
???? 、 ょっ ?
???
?? ー 、 ?????? 、?? ?????? ?、 ??????? ッ ー っ （ ）?? 、?? ?。 ? 、?? ? ? ??? ? 。
??????????????? ?
????、 、????? 、?? ??? 。
??、?????????、???????、???
?っ?? 、??? ? ー ? ??? （? ）。 ??? 、? ? 、?? ? ? っ 。
???????、?? 、 ?
????? っ 、 ャ?
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????、????っ??????????。
???????、????????、??
?????? ? 、 ??? ? ?、?? ?? 、 ???????????????? 、。 ??????????、?? ?
????????、????????? 、 ? ????? ?????、?? ??
図7高崎市長瀞西古墳群
???????????????、??????????? ??? ??????????っ???? ??????? 。
????、????????????、??????
????、 、?? ? ?
図8長瀞西5号墳
図9鉄製轡鏡板と金製垂飾付耳飾
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??、??????ヶ????????、???????? ? ? っ 。??、 ヶ? ?????? ???????? ????っ? ?。
??、?????????????????????
?、???、 っ?、 ??? ?? ? 、 ??? 。 、 ???? っ ? 。
????????っ?????、?、???????
????? 、 、?? 。?? ??? ? ?、??。
???、????? ??????
???? ヶ 、 ? ???っ 、?? ??? ?、 ?????? 。 、ヶ? （ ）??? ? 、 ??? ? ? 、?。 ? ?
????????????????、???????、
??????????????????っ????（??）。????????????????っ??????、 ??っ っ ? 。?? ???? 、? っ 、 、?? 。
???????????? 、 っ ??
???? 、?? ??? ??? ? 、?? ???? ? 、????? 。 ? 、?? ? 、?? ? （ ）。 。 、????ヶ??????????、 ??????? 。
?? ? ????、????
、 ?。 ? ?ょ 。
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???っ??????????、???、?????
???????、???????????????????、 ? ?????????? ?。
??????、 ? ?
???? 、 、?? ??? ??? ???、????? ??? ?? ??? ? 。
????????????????、???????
???、? 、 ? ?
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図10浜北市二本ケ谷種石塚古墳群概略
（平成8年度調査範囲）
???っ?????。???????????????、?? ? ? 。 ???????? 、??? 。?? ? ???????? 、?? ? 。 、?? ? 、?? っ 。?? ? 、 ??? ? 、?? ?。 。 、?? ? っ ? 、?? ? ? 、
図11二本ヶ谷東谷2号墳
図12松本市里山辺針塚古墳
図13内行八花文鏡
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?????っ??????っ???。
???????????????、????????
?????? ? ? 、??????? 、 ? ???? っ???。 ??? ?、???? っ??? ? 、 ?? ??。 ???、???? 。
??????????????
????っ 、 っ 、?? ? っ 、?? ??? っ 、???、 ? っ ? っ?? 。
????????????????????????
?、??? ??? ?。 、 ??? ? ? ? 。??、 ? ?? 。 、?? っ? 、?? ? ー っ?? ? 、 ??? 。
??????????????っ?、???????
??????????????????????????? っ 、ー? ???????????????????????? 、 。
??、????????? ?
???? 。 、?? っ っ?? 、??? ??? ? 、 ??っ ? 。 ? 、?? ?? っ?? ? 、??? ?（ ） っ 、?? っ 、っ? ?。 。??、 ? 、 、?????っ ? 。
????????っ?????、?っ???????
????? っ っ 、?? 、?? ??、 っ 。
???????、 、 ? ? ?
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?????????????????っ????。?っ?、 ? ??? ???????????????????????? 、? 、 、?? ? 。 、?? っ っ 、?? ?っ? 。 、
?????
???， ?
〆
??????????????????。?????
?????????、???????????????、 ??????????????????????? ???????。?、 っ 、、? 。
蕊
図14飯田市新井原12号墳
図15飯田市新井原12号墳・馬の墓
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???????????????。??????????、 、?? ??????????????、????????? 。
??????????????????、???ー?
????ー 、 ??? 。?? 。?? ? っ?? ? 、 ?? っ?? ? 。 （ ）?? ? ー? 、 ー?? ? 、 ?っ? ?? ? ????。??? ? 、?（ ） っ
?ょ???
?? ??? ? 。??、 ? っ 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? っ 。
????????????????????、???
????? っ ? 。?? 、 っ 。?? ??? 、 、
????????????????、?????????? ?、?????????????????????????、 ー ー ッ??っ ??? ? 。
????、???????、??、????、???
???? 、?? ? 、?? ??? ? っ 。 、?? ? （ ）?? 、? （ ）?? ? 、?? ? 、 ? っ?? ? 。
??、???????????? ???????、
???? 、?? 。? 、?? ?? ? っ 、?? ?? ょ 。
????????????????? 、
????? 、?? っ ??? ?。? ??? ? 、
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図16/字轡鏡板
、
??????????。
??????????????????????、?
????? ?????????????、????? 、 ??? ????????????? 。? 、?? ? っ?? ? ?。?、 ? 、 ?
図17飯田市茶柄山古墳群（日本考古学協会1994年度大
会・発表要旨）
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図185号墳出土振文鏡と土壌10出土環鈴
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???、??????????。
????????????????????????
?????? 。
??????????????????????、?
?????? ? 、 ??????、???? ? ???? ????? ??? 、?? っ? ? 。 、?? 、 。
???????????、??
????? 。?? 、?? ?っ? ? っ 。 、?? ? ?? っ?? 、??? ?? ?。 。?? ??? ? 。 ??? ?、?? ? 。 、?? ? っ?? 。
??????????????????????、?
????????????????、?????????? （ ?）。?? ー???? 、 ??? ? 。
???????、????ー??????ー????
???? 、 ッ??? 。?? ?? ? っ 、?? ? ? っ ?、???????? 。 っ?? 、 っ??、 ? 、 ???? ? 。??? 、?? ー ，?? （? ）。
?????????、??????????
????、 、??っ 。 ? 、 ? っ??、 ??? っ? 。?、 ? 、 、 っ?、 ?? 、ッ? ?? 。??、 。
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??????????????、?????????
???。??、??????????????????。?? ????? ??、「?? ? っ っ 、 ゃ ??…?．」?? ?? ???? 、 ??? ? 、 ?「? ? 」 。 ??
????????????????、?????????? ????。
??????、????、????????????、
????? 、 ???????? 、?。 ??? 、 、??。?? っ? ??????
図19長野県木島平村根塚遺跡（グリッド設定図）
？-誹・4
図20鉄剣（4,5） と5のレントケン写真（6,7）
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????????????????????????、
??????????、???????????????? 。 ? ????????????????、?????????? 、 、 ?、???、?? ?????、 っ??? っ ??????? ?? 。
、??????????????????
? っ 、????? 。ー ィーっ 、 ー 、???????っ? ー っ ?、 ?。
?、?????????。??????、???????? ? ? 。 ? 、??????????っ??????、????????? 、 。?? ? 、?? ? 。 ? ???? ? 。
????????????????????????
????、 ゃっ? 。
???「? 」 ー
???? ? 、 、?? 。 、?? ???? ??? 、? ??????、 。?? ?、?っ?? ??? ? 、 っ 。?? 。
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